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O s m a n  H a m d î  B e y
F O T O Ğ R A F L A R L A  R E S İ M  S E R G İ S İ
E ro l Kerim Aksoy Vakfı’mn düzenli kültür et­
kinliklerinin ilki, Osman Hamdi Bey’i 150. 
doğum yıldönümünde genç kuşaklara tanıtmayı 
amaçlıyor: Fotoğraflarla Resim Sergisi...
M im ar Sinan Üniversitesi işbirliğiyle dü­
zenlenen sergide; Prof. Mustafa Cezar’ın “Sanatta 
Batıya Açılış ve Osman Hamdi” kitabı için, çeşitli
koleksiyonlardan toplanan 112 eserin en son tek­
nolojiyle oluşturulmuş fotoğrafları yer alıyor.
Ç ok  yönlü kişiliğiyle Türk kültürüne değerli 
katkıları olan ressam, arkeolog, Güzel Sanatlar 
Akademisi ve İstanbul Arkeoloji M üzesi’nin ku­
rucusu Osman Hamdi Bey’in yapıtlarını ser­
gilemekten onur duyuyoruz...
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